




































化交易的基 础 上，是 相 对 正 式 的 商 业 契 约 治 理 机
































治理⑥。马格里 布 和 热 那 亚 商 人 群 体 的 海 外 贸 易








近“自我”中 心 的 人 的 社 会 信 任 程 度 也 越 高⑦。农
村熟人关系长期发挥着类似伊斯兰教集体主义的
功能，并形 成 具 有 人 格 化 交 易 特 征 的 多 边 惩 罚 机
制。然而伴随中国社会的剧烈转型和社会流动的































　　Ｑ 县 Ｌ乡 位 于 闽 浙 交 界 处，全 乡 人 口７２９４
人，有毛竹林３１２０ｈｍ２，毛竹立竹量６１１．８万株，人
均毛竹面积０．４ｈｍ２。新集体林 改 前 后，当 地 农 户
利用周边县市丰富的毛竹资源以及Ｑ县发达的毛













































































加工作坊有１１０家、用工约７６０人；Ｚ村 全 村 人 口
７７３人，土地面 积４４０．３ｈｍ２，家 庭 加 工 作 坊 有３０
家、用工约１５０人。把农户自我雇佣计算 在 内，每
家作坊有２～１０名工人。在具体实施调查过程中，









编号 村别（单位） 身份 相关业务 用途
１ Ｌ乡林业站 林业站长 林木加工业管理 建构模型
２ Ｌ村 家庭作坊主 生产竹垫坯料 建构模型
３ Ｚ村 家庭作坊主 生产筷坯 建构模型
４ Ｌ村 加工厂长 生产半成品筷 建构模型
５ Ｌ村 农民 售卖毛竹 建构模型
６ Ｌ村 工人 破坯 建构模型
７ Ｌ村 家庭作坊主 生产竹垫坯料 模型检验
８ Ｌ村 农民 售卖毛竹 模型检验
９ Ｚ村 农民 售卖毛竹 模型检验









































由于家庭作坊的非正式性质，仅 依 赖 熟 人 信 任 机 制 促 使 收 益 实 现。当 收 益 实 现 失 败 时，难 以
诉诸法律
２０ 产品交易路径依赖与制度化


























































编号 关系类别 影响关系的概念 关系的内涵
１ 家庭加工业运作
家庭 加 工 作 坊、采 购 环 节、
加工环节与销售环节
家庭 加 工 业 以 作 坊 为 经 营 方 式，其 运 作 经 由 原 料 采 购、产 品 加 工 与
产品销售三个环节。
２
采购环 节 与 加 工 环 节 采 取
非人格化交易方式








非人格化交易 方 式、人 格 化
交易方式与契约治理
非人 格 化 交 易 依 靠 法 律 等 正 式 制 度 调 节、治 理，人 格 化 交 易 依 靠 信
任等非正式制度规范、治理
５
契约治 理 结 果 导 致 家 庭 加
工业发展困境
契约治 理（成 本 实 现、收 益
失败）、资金困境








地解释了 契 约 治 理 在 家 庭 加 工 业 发 展 中 的 作 用。
首先，以法 律 为 基 础 的 惩 罚 机 制 促 使 经 营 成 本 实






















度的高低，以 及 社 团 能 否 将 个 人 利 益 融 进 群 体 利
益。从这些 共 享 的 价 值 中 产 生 了 信 任……”。瑏瑧 但




益 会 受 另 一 方 背 叛 的 伤 害瑏瑩。格 兰 诺 维 特
２１
（Ｇｒａｎｏｖｅｔｔｅｒ）也 认 为，信 任 的 本 质 是 为 被 信 任 者



































的企业，合 作 社 经 营 还 具 有 重 建 农 村 社 会 信 任 的
功能。
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